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　Abstract : A questionnaire conceived to improve JOCV’s environmental education work, was 
distributed to 84 volunteers in 40 countries. Results indicated the necessity for environmental 
education support in the surveyed countries. However, only 23% of the volunteers have enough 
materials to do their work. In Africa, 50% of the volunteers have no internet access compared to 10% 
in Latin America. Twenty-eight percent of the volunteers think they lack training to do their work. 
The used questionnaire allows the collection of a large body of information, and is recommended for 


















アティブで 2005 年から 2015 年を国連の「持続可能な
開発のための教育の 10 年」とすることが国連総会で
も決定された。






























活動中 JOCV および SV 隊員を対象に実施された。帰
国隊員に対しては 2009 年 12 月 14 日に配布し、2010
年 1 月 10 日を締め切りとし、活動中隊員に対しては













のアンケート回収数は JOCV から 52 アンケート、SV

















年 1 月 31 日現在では、アジア 29％、アフリカ 32％、
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